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announcement.
The Medical School of Maine was established by the first Leg-
islature of the State and was placed under the control of the
Boards of Trustees and Overseers of Bowdoin College.
Its course of instruction covers four years of thirty-six weeks
each. The studies are distributed as follows
:
First Year: Anatomy, Embryology, Histology, Physiology,
Chemistry, Personal Hygiene.
Second Year: Anatomy, Physiology, Chemistry, Pathology,
Bacteriology.
Third Year: Medicine, Surgery, Materia Medica and Phar-
macology, Public Hygiene, Diseases of Women, Obstetrics, Dis-
eases of the Skin, Eye, Ear, Nose, Throat and Genito-Urinary
System.
Fourth Year: Medicine, Surgery, Orthopedic Surgery, Ther-
apeutics, Medical Jurisprudence, Medical Ethics, Diseases of
Children, Neurology and Mental Diseases, with clinical instruc-
tion in the studies of the third year.
The students of the first and second years are instructed at
Brunswick, where the school has been situated since its founda-
tion in 1820, and where the scientific departments of Bowdoin
College contribute facilities for teaching the primary branches.
The third and fourth year classes are taught in Portland on ac-
count of the clinical advantages afforded in that city.
As heretofore, the Maine General Hospital (140 beds) will
furnish clinical opportunities. Other institutions in Portland,
including the Maine Eye and Ear Infirmary, the Children's Hos-
pital, the City Hospital, the Marine Hospital, the Portland
Tuberculosis Class, the Female Orphan Asylum, the St. Eliz-
abeth's Orphan Asylum, the Holy Innocents' Home, the
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Maine School for the Deaf and the Maine School for the Blind
will continue to contribute to bedside instruction of the students.
The contracts call for the completion of the Edward Mason Dis-
pensary before the beginning of the school year, 1912-13. This
Dispensary is a gift to Bowdoin College from Mr. and Mrs.
Hugh J. Chisholm. It will increase notably the facilities for
clinical teaching.
The expenses of maintenance of this school are defrayed in
greater part by the income from invested funds, especially from
the Merritt-Garcelon bequest. A large number of students is
neither expected nor desired. Modern methods in medical edu-
cation demand individual instruction. The Boards of Bowdoin
College and the teachers in the Medical School of Maine believe
that the record of long and honorable service, which the school
has secured, can be maintained best, if the number of students is
small, and the standard of teaching is high.
The ninety-third annual course will begin on Thursday, the
17th of October, 1912, and will continue thirty-six weeks.
Examinations for admission to the school will be held at nine
o'clock on the morning of the first day, Thursday, the 17th of
October, in Brunswick.
Final examinations for each class will be held in the period
from the nth to the 25th of June, 1913, inclusive.
Re-examinations, deferred examinations and examinations for
advanced standing for those who desire to enter the second year
will be held in Brunswick on Friday, the 18th of October. Ex-
aminations in anatomy at eight o'clock a. m., in physiology at
two o'clock p. M.
Re-examinations, deferred examinations and examinations for
advanced standing for those wishing to enter the third year will
be held in Portland on Saturday, October 19th. Examinations
in anatomy at nine o'clock a. m., in physiology at two o'clock
P. M.
Re-examinations, deferred examinations and examinations for
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those wishing to enter the fourth year will be held in Portland
on Friday and Saturday, October 18th and 19th, at hours to be
hereafter appointed.
At the end of the first, second and third years, students who
have passed successful examinations will receive certificates
from the Secretary.
A student who fails to pass any branch at the required exam-
ination in June, may present himself for re-examination at the
beginning of the next course. If he fails at this examination he
shall not again be examined in that branch until the expiration
of the year, unless admitted to conditions by vote of the faculty
on recommendation of the head of the department in which he
has failed.
On recommendation of the head of a department, any student
who has failed on examinations as above provided in the study
of that department, may by vote of the faculty be allowed to en-
ter upon the work of the next year, but he shall not be admitted
to any examination of that year until he shall have passed a sat-
isfactory examination in the study or studies which he had pre-
viously failed to pass.
No student will be admitted to the privilege of conditions if
he has failed in more than two departments.
Every student who fails to maintain a satisfactory standard of
work, will be warned of his deficiency from time to time, before
the end of the term.
An examination which is not complete receives no considera-
tion.
The systematic course of instruction will begin on Monday
morning, the 21st of October, 1912.
On arriving in Brunswick students should apply to the Deputy
Dean, Dr. F. N. Whittier, enter their names, receive directions
concerning their examinations, if any are needed, pay their fees,
and be advised as to boarding places.
In Portland they should apply at the office in the medical




For Instruction: In each of the required four years $100.
This shall be paid promptly one-half at the opening of the course
and the balance at the beginning of the second half of the
course.





In Bacteriology and Pathology 5.00
In Obstetrics 5.00
These five fees are credited on the diploma or graduation fee.
For every re-examination in any of the departments in any
year, $3.00. This fee is not credited on the diploma fee.
For examination or re-examination in any branch, at a time
not regularly appointed, a fee of $5.00 must be paid in addition
to the prescribed fee for that examination.
Miscellaneous: The Matriculation fee of $5.00 is required of
every student each year.
For materials used in the chemical laboratory courses, $3.00
for first course, $2.00 for second course, payable in advance.
For materials used in the physiological laboratory, $2.00 for
first course, $1.00 for second course, payable in advance.
For anatomical material, its cost, payable in advance.
For graduation fee (not returnable), including the parchment
diploma, $25. This will have been paid in the examination fees
of the previous years.
ADMISSION.
The Board of Trustees and Overseers of Bowdoin College by
recommendation of the Faculty have voted that in and after 1912
one year of study in a reputable college will be required for ad-
mission to the Medical department, in which time particular at-
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tention shall be bestowed upon physics, chemistry, biology, and
either French or German. It is advised that students take two
years of college work along the same lines.
Graduates of other schools, who have been engaged three
years in the regular practice of medicine, may receive a general
ticket upon presentation of their diplomas and payment of the
matriculation fee. Graduates of other schools are not eligible
for a degree from this school without attendance upon a full
course of instruction immediately preceding the examination for
such a degree.
Time spent in pharmaceutical, dental and veterinary institu-
tions does not entitle a student to examinations for advanced
standing.
GRADUATION.
A candidate must be twenty-one years of age, and must have
devoted to his professional studies four years, including a course
of instruction in each of these years in some reputable, regular,
incorporated medical institution, and the last course previous to
examinations must have been in this school. He must present a
satisfactory certificate of good moral character from a citizen of
the town in which he resides. He must also pass a satisfactory
examination in the required studies previously specified and pre-
sent a thesis on some medical subject, a fair copy of which must





Professor Tobie, Assistant Professor Dyson and Doc-
tors Elliott, Drummond, Holt, and Stevens.
The course in this branch extends over two years and covers
every portion of human anatomy with special reference to its
application in the practice of medicine and surgery. In the
class room every part of human anatomy is taken up by systems
as arranged in Gerrish's Text-Book. Some subjects are treated
by lectures and many by demonstrations, but the greater part
of the work consists of recitations and demonstration quizzes.
First year students study osteology, arthrology, myology, and
visceral anatomy, including the study of the cerebro-spinal axis
and organs of the special senses. Second year work includes
myology, the remainder of systematic anatomy and relational
anatomy. The class-room work is made valuable by the exhib-
ition and demonstration of dissected parts, models and casts,
and from time to time students are required to present draw-
ings of different organs. Considerable attention is also paid to
surface anatomy, which is studied on the living model. The
total number of hours devoted to class-room work in gross an-
atomy in two years' time is one hundred and seventy-four,
including thirty hours of osteology.
First year students devote one hundred and thirty-five hours
to practical anatomy and dissect at least one part of the cadaver.
Second year students dissect in the second half term and spend
two hundred and seventy hours in the anatomical laboratory.
For this purpose a period of six weeks is reserved, during which
they devote their entire time to practical anatomy and are re-
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quired to dissect and demonstrate at least a complete lateral half
of the human body. The supply of dissecting material is ade-
quate and the methods and facilities for preparing and preserv-
ing it are modern and of the best.
The Anatomical Museum contains a large number of dry prep-
arations, specimens, casts and models, including Auzoux's com-
plete model of a man, the gift of Hon. John Fremont Hill, Ex-
Governor of the State of Maine and an alumnus of 1877. The
museum is rich in osteological material and disarticulated skele-
tons are loaned to the students of the first year, remaining in
their possession until the end of the term.
At the end of each year, students are required to pass a writ-
ten and an oral examination. Practical examinations in the iden-
identification of gross structures are held in the laboratories.
PHYSIOLOGY
Professor Smith, Doctor Bolster, Doctor Stevens.
First Year. Functions of Nutrition.
Recitations and lectures until December 2nd. From De-
cember 2nd to March 30th, laboratory work twice weekly from
8 to 10.30 a. m., a total of 88 hours, under direction of Dr.
Bolster.
This course will include the graphic study of Nerve-Mus-
cle physiology; the physical and microscopical study of
Blood; the phenomena and physics of Circulation, Respira-
tion, Secretion, Excretion, and Digestion ; Metabolism and
Animal Heat.
The laboratory is equipped with a set of Harvard appar-
atus sufficient for the use of the entire class in groups, each
group having its own complete outfit. There is an ample
equipment of demonstration and other apparatus, and
models.
There are frequent written reviews and quizzes and a final
laboratory examination is held at the close of this course.
Second Half-Term. Recitations and supplementary lectures




Second Year. Functions of Relation.
From opening of term to March 30th recitations and lectures
with necessary demonstrations twice weekly 8.15 to 10.30 a. m.
The work includes the study of Reproduction; the Ner-
vous System; the Physiology of Voice and Speech, the Spe-
cial Senses, and the mechanics of the Muscular System.
The equipment in models of the Nervous System and Spe-
cial-Sense organs is ample for all demonstration work, and
students will have opportunity for personal study of the
models of the Nervous System which are of the latest de-
sign and of special excellence.
On Mondays, during January, February and March, from 8
to 11 a. m., there will be laboratory demonstration exercises,
in connection with the Nervous System and the Special Senses,
under direction of Professor Smith and Doctor Stevens. This
course will cover 30 hours.
Work in Physiology for the Second-Year Division is sus-
pended for the six weeks of the dissecting term and re-
sumed for review recitations at its close.
Instruction in the department of Physiology will be con-
ducted with particular reference to the practical application
of the facts of human physiology to the needs of the student
in his study of the diagnosis and treatment of disease.
A laboratory fee will be charged to defray the cost of ma-
terial, which fee must be paid at the office of the Deputy
Dean before beginning the laboratory course. This fee is
$2.00 for the First year and $1.00 for the Second year. Stu-
dents furnish at their own expense necessary instruments
for nerve-muscle dissection, and are charged with the cost
of loss and injury to apparatus.
CHEMISTRY
Professor Cram and Doctor Loomis.
1. Analytical chemistry. First half-year: Monday, Wed-
nesday, Friday, 1.30-4.30.
This course is given to first year students, and assumes a
knowledge of first year chemistry which is required for en-
trance. The aim of the course is not so much to train an-
alysts as to impart familiarity with chemical substances and
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principles. The work is mainly in the laboratory, the book
used being Tower's "Qualitative Chemical Analysis. " Most
of the time is devoted to qualitative analysis which is fol-
lowed by a few exercises in quantitative.
2. Organic chemistry. Second half-year; same hours, ex-
cept that the Wednesday hours are omitted for the six weeks
following the Easter recess.
The course is given mainly by lectures with some labora-
tory work in the preparation of certain organic compounds.
Attention is given to the important classes into which or-
ganic compounds are divided and to properties and reac
tions common to the whole class, rather than to specific
compounds and special reactions. The compounds chosen
to illustrate each class are as far as possible those of im-
portance to the physician.
3, 4. Physiological chemistry. Whole year; Thursday,
8.30-12.30, except for the six weeks following the Easter re-
cess.
The book used is Hawk's Practical Physiological Chem-
istry. The work is mainly in the laboratory, supplemented
by assigned readings and quizzes. This is followed by uri-
nary analysis, the analysis of foods, detection of poisons,
and the analysis of drugs and medicines.
First year men who have had satisfactory courses in an-
alytical chemistry and organic chemistry, take the regular
work in physiological chemistry with the Second year men
their First year. In their Second year such men will be
given an opportunity to do advanced individual work in the
newer methods of urinary analysis and in research. Men
desiring to be excused from either first year course should
present certificates from previous instructors stating the
rank which they have received.
The aim is to make the chemical courses as practical as
possible. To this end the student is taught how to con-
struct apparatus and prepare reagents as well as use them.
Particular attention is given also to the literature so that a
man may become familiar with the standard works of refer-
ence in each department. For this the equipment of the
Searles Science Building is fully adequate.
Each student is required to pay in advance at the office
18
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of the Deputy Dean a laboratory fee, covering the average
cost of chemicals, gas and water. This is $3.00 for the First
year and $2.00 for the Second year. In addition each will
pay for apparatus broken or not returned at the end of the
term.
OBSTETRICS
Professor McDonough and Doctors Small, Hatch,
Everett and Moore.
1. Lecture or Conference. Monday and Friday, 9-10.
Professor McDonough
2. Quiz. Tuesday, 9-10. Dr. Small
3. Section work on manikin. Hours to be assigned.
Dr. Everett.
4. At Dispensary. Examinations of patients to determine
position and pelvic measurements, and attendance on cases,
under direction of Drs. Everett and Moore.
5. At Temporary Home. Attendance on cases, under di-
rection of Dr. Hatch.
6. Arrangements have been made with the Boston Lying
In Hospital whereby students who have passed examination
in obstetrics at end of Third year, will attend course of ten
days or two weeks during summer or fall. If assignments
come during school term, credit for attendance is allowed
those absent in Boston. There is no added expense. Stu-
dents must present certificates of attendance on at least
six cases (the average number is ten) before presenting
themselves for graduation.
PATHOLOGY, BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Professor Whittier and Doctors Weeks, Fuller
and Stevens.
1. Hygiene. Lectures and laboratory work. Second half-
year: Thursday, 1.30 to 4.30; Saturday 1.30 to 3.30, except
six weeks following the Easter recess.
This course is given to first-year students and occupies
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five hours a week for nine weeks. Eighteen of the hours
are didatic and twenty-seven are laboratory work. Lectures
are given on personal hygiene and include such subjects as
exercise, ventilation, sources of food and water supply, first
aid in emergency cases, effects of alcohol, and sex hygiene.
The course is also designed to give an introduction to Bac-
teriology and includes introductory lectures on that subject.
The laboratory work includes simpler bacteriological tech-
nic, microscopical examination of foods, practical experi-
ments in disinfection and routine examinations of water and
milk.
2. Bacteriology. Lectures and laboratory work. First half-
year until Christmas recess: Monday, Tuesday, Wednesday,
and Friday, 1.30 to 5.30.
This course is given to second-year students and occupies
sixteen hours a week for nine weeks. Forty of the hours are
didactic and one hundred and four are laboratory hours.
Students are required to prepare most of the media and so-
lutions used in this course. Each student is required to
cultivate upon media twelve varieties of pathogenic bacteria
and to study their characteristics. Animal inoculations and
autopsies are performed by the students. Special attention
is given to laboratory diagnosis of tuberculosis, diphtheria
and typhoid fever.
3. General Pathology, including Pathological Histology, also
Pathology of the Blood. From Christmas recess to the end of
the year excepting the first six weeks following the Easter re-
cess: Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, 1.30 to
5-3°-
This course is given to second-year students and occupies
sixteen hours a week for fifteen weeks. Sixty of the hours
are didactic and devoted to quizzes and lectures and one
hundred and eighty are laboratory hours. McFarland's text-
book is used as a basis for this course. The text-book is
supplemented by lectures on special subjects. As far as pos-
sible the consideration of a subject in the class-room is fol-
lowed by a study of the same subject in the laboratory.
Much time is given before the Easter recess to diagnosis
work upon the microscopical preparations. The last two
weeks of the course are devoted largely to the study of the
Courses of Instruction
pathology of the blood and the technic of blood examinations.
Students are trained in counting red and white corpuscles,
in estimating amount of hemoglobin, in preparation and ex-
amination of stained specimens.
4. Clinical Pathology. A course for third-year students.
Practical work by assignment in the Portland hospitals and in
the school laboratory. Also scheduled work in the school lab-
oratory from the Easter recess to the end of the year: Tuesday,
2 to 5 and Wednesday, 2 to 4.
This work occupies five hours a week for nine weeks. Fif-
teen of the hours are didactic and thirty are laboratory
hours. The course in Clinical Pathology occupies at least
eighty hours. Of these only forty-five are scheduled.
Arrangements have been made with the Maine General
Hospital, the Maine Eye and Ear Infirmary and Edward
Mason Dispensary for third-year students to do patholog-
ical work in these institutions. Regular assignments are
made and reports of work done required. By arrangement
with the physicians in charge special attention is given to
the clinical side of this work.
Instruction is given as opportunity occurs at surgical clin-
ics and autopsies. In the work at the Medical School build-
ing each student examines microscopically tissues and other
pathological material obtained at the Maine General Hospi-
tal, Maine Eye and Ear Infirmary, Children's Hospital and
Edward Mason Dispensary. Whenever possible students
are required to obtain material from the patients.
Students receive special training in the technic of prepar-
ing bacterial vaccines, also in performing the Wassermann
test for syphilis.
MEDICINE
Professor Thayer, Assistant Professor Keating, and
Doctors Weeks, Burrage, Gehring, Welch
and Folsom.
1. A preliminary survey of the whole field of Practice of
Medicine as covered in the text-book of Osier. Three hours a
week. Professor Thayer
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2. Practical instruction in physical examinations. Sections.
Dispensary. Six hours a week.
Doctors Burrage and Gehring
3. Clinical Diagnosis. Sections. City Hospital. Two
hours a week. Professor Thayer
4. Tuberculosis clinic. Dispensary. Sections. Tuesdays,
n to 12. Doctor Welch
Courses I, 2, 3 and 4 are given to students of the third
year. They aim to teach a practical technique in the mak-
ing of succinct case-histories, in the physical examination of
patients, and in the laboratory study of blood, stomach-con-
tents, faeces, urine and sputum.
In the fourth year, courses 5, 6, 7 and 8 are intended to
teach each student to sift his facts,—to correlate the subjec-
tive symptoms related by the patient with his own objective
findings after examination,—and to reason soundly in the
direction of prognosis and treatment.
5. Bedside and laboratory study in wards. Maine General
Hospital. Sections. Ten hours a week.
Assistant Professor Keating and Doctor Weeks
6. Instruction in specially assigned topics. Case reports.
Clinical conferences. Two hours a week.
Assistant Professor Keating
7. Tuberculosis clinic. Sections. Fridays, 9 to n.
Doctors Moore, Everett and Drummond
8. Amphitheatre clinic. Tuesdays, 10 to 12.
Professor Thayer
SURGERY
Professors King, Brock and Bradford, and Doctors
twitchell, gllson, williamson, leighton,
Haskell, Files, Haney and Drummond.
1. General Surgery: Wednesday, Friday and Saturday, 8
to 9.
This course is for third year students. They will be
especially instructed in bandaging, surgical technique, the
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administration of anaesthetics, the use of surgical instru-
ments, the principles of surgery, general surgery, fractures,
dislocations and hernias. This will enable them to enter
upon their fourth year with a comprehensive view of sur-
gery.
2. Clinical General Surgery: Maine General Hospital,
Thursday, 10. Mason Dispensary, Monday, 12 to 1. City
Hospital, Friday, 4 to 6.
This course is for third year students. The clinic at the
Maine General Hospital will be given by a member of the
visiting staff. The clinical instruction at the MasonJDispen-
sary and City Hospital will be given by the professor of sur-
gery.
3. Special Surgery: Monday and Tuesday, 9 to 10. Thurs-
day, 5 to 6.
This course is for fourth year students. They will be in-
structed in the special surgery of the various organs and tis-
sues of the body, except those taught in special depart-
ments.
4. Clinical Special Surgery: Ward visits in sections at the
Maine General Hospital, Monday, Tuesday, Thursday and Sat-
urday, 11 to 1. Operations in the amphitheatre. Operations
by students on the cadaver.
This course is for fourth year students. They will be no-
tified by telephone of accident cases brought to the Hospi-
tal. They will also be afforded opportunities by the surgical
staff of the Mason Dispensary of observing and assisting in
the care of cases in their daily service. The surgical clini-
cal advantages of the City Hospital, Marine Hospital and
other institutions in Portland will be utilized. While a large
amount of surgical clinical material is available, it is the
purpose of the School to use it in a way to strengthen and
not lead to the neglect of other and essential studies.
MATERIA MEDICA, PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS
Professor Hunt and Doctor Derry.
1. Pharmacology. First half year: Monday, 9-10; Tues-
day, 8-9.
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This is a text-book course of thirty hours for third year
men. It gives the student a general idea of the action of
the more important drugs.
2. Laboratory Materia Medica and Pharmacology. First
half year: Monday, 4-6; Thursday, 4-6.
This is a laboratory course of sixty hours for third year
men. Early in the course are taken up Botany, Plant Chem-
istry, the manufacture of pharmaceutical preparations and
the study of incompatibles. The last three-fourths of the
course are devoted to experimental pharmacodynamics.
The students perform experiments, either individually or in
groups, on living animals. These experiments give the stu-
dents a first-hand knowledge of the action of the more im-
portant drugs.
3. Pharmacology and Therapeutics. Second half year:
Monday, 9-10; Tuesday, 8-9.
This is a lecture course for third year men of thirty hours.
Instruction is by lectures and quizzes. The systematic study
of drugs and other remedial agents and their application to
the treatment of disease is begun.
4. Pharmacology and Therapeutics. First half year: Mon-
day, 11-1; Wednesday, 11-1.
This is a course of sixty hours for fourth year men and is
a continuation of course 3.
5. Therapeutics. Second half year: Monday, n-i; Wed-
nesday, n-i.
This is a text book course of sixty hours for fourth year
men.




A course of lectures on the moral principles, which should
control the conduct of the medical practitioner, is given in the
last half of the fourth year. The sections of the formal code of
ethics are discussed and explained, especial emphasis being laid
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upon those portions that most need elucidation; and instruction
is given upon various other matters concerning duty, on which
the young physician particularly needs advice and guidance.
PEDIATRICS
Professor Webster
i. During the first half year recitations based on text-book,
together with clinical demonstrations at the Children's Hos-
pital. During the second half year, recitations will be con-
ducted by the case teaching method, emphasizing differential
diagnosis and treatment. Monday, 10 a. m., Medical School.
Wednesday, 10 a. m., Children's Hospital.
2. Clinical instruction of small sections throughout the year.
Tues., Thurs. and Sat., n a. m. to i p. m., at the Portland
Charitable Dispensary.
(a) Infant care and feeding at the Portland Milk Station
clinic.
(b) Diseases and disorders of children at the Dispensary
clinic.
3. Clinical instruction in acute diseases of childhood at the
Children's Hospital and at the Female Orphan Asylum and in
acute contagious diseases at the Portland Isolation Hospital.
By appointment throughout the school year.
GYNECOLOGY
Professor Thompson, Doctor Willis Bean Moulton,
Doctor Philip P. Thompson.
1. Lectures, quizzes, recitations and demonstrations.
Third year students: Wednesday, 10 a. m., throughout the
year.
Professor Thompson
2. Course in the examination of female patients. History-
taking, Instruction in " Touch Examinations." Dispensary,
Monday and Thursday, n a. m., throughout the year. For
4th year students. Dr. W. Bean Moulton
Dr. Philip P. Thompson
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3. A course for 4th year students in the microscopical ex-
amination of fresh and prepared sections from gynecological
cases 12 hours during the spring semester.
Dr. W. Bean Moulton
4. Gynecological operations at the Maine General Hospital
of which notice is given.
OPHTHALMOLOGY AND OTOLOGY
Professor Willis Bryant Moulton, Doctor Moran and
Doctor Little.
1. Lecture and quiz course one hour each week during the
school year.
2. Regular clinics will be held one hour each week at the
Maine General Hospital during the school year. Here patients
will be examined and operations performed before the class as
cases are available and opportunity offers.
Clinics will also be held at the Dispensary two hours a week
which will be available for students not otherwise engaged at
the time.
3. Fourth year students will receive instruction in sections
at the Eye and Ear Infirmary.
MEDICAL JURISPRUDENCE
Lecturer Payson.
The instruction in Medical Jurisprudence, in a course of lec-
tures followed by an examination, will be directed mainly to an
exposition of the legal duties and responsibilities of physicians
and surgeons to their patients and also to their character and
position as medical expert witnesses in Courts of Justice. Prac-
tical suggestions will be given for guidance in both respects.
PUBLIC HYGIENE
Lecturer Evans.
Tuesdays, 3 to 5. First half-year.
Principles of public sanitation. Source and character of
water supplies. Collection and disposal of waste, with
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special reference to preventable diseases. Sanitary legisla-
tion. Health boards. Management of infectious diseases.
NEUROLOGY
Lecturer Swift.




Four entire Saturdays at the Maine Insane Hospital. Lec-
tures. Laboratory demonstrations. Clinics. Individual study
of cases.
GENITO-URINARY SURGERY
Professor Alfred Mitchell, Jr.
Didactic and clinical lectures. Dispensary. One hour a
week. Clinic, sections, one hour a week.
DERMATOLOGY
Professor Pudor.
Didactic and clinical lectures. Dispensary. One hour a
week. Clinic, sections, one hour a week.
DISEASES OF THE NOSE AND THROAT
Professor Davis.
The third-year class will receive special instruction, both
didactic and clinical, in Diseases of the Nose and Throat,
weekly, throughout the course. Special attention will be given
to the anatomy of the parts, to diagnosis, and to the clinical
study of the conditions which the general practitioner is most
often called upon to treat. Clinical instruction will continue
through the fourth year.
ORTHOPEDIC SURGERY
Professor Abbott and Doctors Pingree and Lamb.
Didactic and clinical lectures. Children's Hospital. One
hour a week. Individual instruction in plaster-work, ortho-
pedic dressings, and studies in the use of the X-ray, afternoons
throughout the year.
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17 October—Thursday. Entrance Examinations: for first year students
at nine o'clock, A. M., in Brunswick.
18 October—Friday. Re-examinations, deferred examinations and ex-
aminations for advanced standing for second year, in Brunswick,
in Anatomy, at nine o'clock A. M.; in Physiology at two
o'clock, p. M.; in Chemistry as appointed by the Professor.
19 October—Saturday. Re-examinations, deferred examinations and
examinations for advanced standing for third year, in Portland,
in Anatomy at nine o'clock, A. M.; in Physiology at two o'clock,
P. M.; in Chemistry as appointed by the Professor.
Re-examinations, deferred examinations and examinations for those
wishing to enter the fourth year will be held in Portland on Friday and
Saturday, October 18 and 19, at hours to be hereafter appointed.
Thanksgiving Recess from Wednesday, November 27, 1.30 P. M. to
Monday, December 2, 8 A. m.
Recess from 1 1.00 A. M. Saturday, December 21, to Thursday, January
2, 8 A. M.
1913.
22 February—Saturday, Washington's Birthday. Holiday. No exercises.
Recess from noon of Saturday, March 29. to morning of Tuesday,
April 8.
30 May—Friday, Memorial Day. Holiday. No exercises.
II to 25 June—Examinations. Wednesday to Wednesday of second
week.
25 June—Wendesday. Commencement.
Summer vacattion of sixteen weeks.
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